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（Ⅰ）有 NP/QP/S/V 有没有 NP/QP/S/V
（Ⅱ）是 NP/QP/S/V 是不是 NP/QP/S/V
Ⅰ是通过强调事物、数量、行为或性状的
“存在”来达到隐性强调，而Ⅱ是显性肯定事
物、数量、行为或性状等来隐性表示“存在”。
（作者系武汉大学文学院汉语言文字学专业
2006 届博士生） 责任编辑：卢烈红
薛宏武
现代汉语“有”、
“有”字结构与“有”字句
